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REPORTATGE
Han informat d'uns
fets històrics que ja es
comparen amb la
caiguda del mur de
Berlín. Cobrint els
últims dies dels règims
de Tunísia i Egipte,
la guerra de Líbia, les
protestes a Bahrein
o treballant d'incògnit
a Síria, ens han
apropat les revoltes a
l'Orient Mitjà i al nord
Àfrica. L'experiència
dels periodistes
catalans a la 'primavera
àrab' ha conviscut
amb noves formes de
comunicació que
poden ser un bon
complement
informatiu. I no falta
l'autocrítica amb un
cert regust amarg
sobre la cobertura
informativa
del món àrab.
Testimonis
d'unes revoltes
històriques
I Text i fotos: Xavier Sulé
Les primeres manifestacions a Tunísia
van suscitar l'interès de la premsa inter¬
nacional una mica tardanament i sense
la més lleu sospita de la dimensió i de l'e¬
fecte contagi a altres països, començant
per Egipte dies després.
Les revoltes van agafar forma i aquest
país mai no havia gaudit d'una atenció
mediática com la que va tenir durant les
protestes de milers d'egipcis, que exigien
la fi d'un règim de trenta anys. "Es de les
coses més gratificants que he cobert a la
meva vida. Va ser emotiu. A Egipte, hi
havia estat moltes vegades i sempre
veies un país derrotat, on la gent deia
que no hi havia res a fer. I de sobte, arri¬
bes en aquella plaça i et trobes a milers
de persones amb la mirada d'ambició,
de reivindicació, demanant que se'n vagi
el "faraó". I ho van aconseguir en tres
setmanes. Impressionant", recorda el
sotscap d'Internacional de TV3 Joan
Roura, habitual enviat especial al Prò¬
xim Orient.
Kim Amor, de la redacció d'Internacio¬
nal d'£V Periódico, ho va viure amb l'a¬
fegit que havia viscut quatre anys al
Caire com a corresponsal del seu diari
on encara hi té lligams molt estrets. "Mai
no m'hagués imaginat que una cosa així
pogués passar a Egipte, on Mubarak ho
tenia tot per la mà, era un règim policial
absolut i jo veia certa passivitat per part
de la població. Confesso que quan la re¬
dacció em va dir que anés cap allà els
vaig assegurar que, tot i el que havia pas¬
sat a Tunísia, era impossible que caigués
Mubarak. Em vaig equivocar. Va ser la
batalla per la dignitat, una revolució ex¬
traordinària", assegura.
El dia que el president egipci va anunciar
la dimissió, Maria Alba Gilabert, de Ca¬
talunya Ràdio, es trobava al costat de la
mare del primer jove que va ser assassi¬
nat per la repressió del règim. "Estava
amb un munt de gent, tots asseguts a
terra en una sala mirant la tele i amb la
mare del noi asseguda en un cadira aga¬
fant la foto del fill mort. En el moment
en què es va donar la notícia tothom va
saltar d'alegria. Ella va ser l'única que no
es va moure i va començar a plorar. Des¬
prés d'un minuts, la gent va deixar de ce¬
lebrar-ho i un per un van passar per
davant de la dona fent un petó a la
imatge del fill com si fos un màrtir. Es di¬
fícil descriure el que em va arribar a emo¬
cionar aquella dona", recorda Gilabert.
La plaça Tahrir del Caire va ser durant
molts dies un paradís per als periodistes
estrangers, sempre a vessar d'històries
humanes i de gent amb moltes ganes
d'expressar-se. El redactor en cap de la
secció Internacional de La Vanguardia,
Joaquim Luna, va tenir l'oportunitat de
viure-ho amb la mateixa intensitat que
els fets de la plaça de Tiananmen a la
Xina l'any 1989. Com en aquella ocasió,
pensa que l'egípcia és una història que
ni feta expressament per als periodistes
A 70 anys, el veterà periodista Tomàs Alcoverro -en la imatge a la plaça de Catalunya amb els indignats- va viure la revolta als països
àrabs com un regal a la seva dilatada trajectòria.
i una oportunitat per reivindicar el
paper de la premsa escrita. "Va ser un
tema ideal perquè va passar a un espai
molt físic i molt concret com era la plaça
Tahrir. Un dels problemes que tenim so¬
vint els periodistes és el d'intentar abas¬
tar la realitat i la sensació permanent
que aquesta et supera. Tot afegit al fac¬
tor de la immediatesa, que et fa anar amb
presses i creus que mai veus el tot. De fet,
a Egipte vaig pensar que els diaris exis¬
tim i seguirem existint perquè quan la
gent mira totes aquelles imatges de la
plaça necessita que algú li expliqui les
coses", recalca Luna, que juntament amb
els companys Gemma Saura i Tomàs Al¬
coverro van copsar simultàniament per
a La Vanguardia l'ambient tan especial
que es podia respirar a Tahrir.
AL FRONT REBEL
Després d'Egipte, Líbia va agafar el re¬
lleu informatiu però la revolta va dege¬
nerar en una guerra civil. Els periodistes
catalans desplaçats van cobrir el front de
guerra avançant amb les forces rebels.
Tots coincideixen a assenyalar que, a di-
"No he treballat tant
en la meva vida com
en aquest darrers mesos"
(Tomàs Alcoverro)
ferència d'altres conflictes, la caracterís¬
tica principal del libi ha estat les facilitats
donades pels revolucionaris. Per La Van¬
guardia, Xavier Mas de Xaxàs, primer;
Plàcid Garcia-Planas, després, i, final¬
ment, Félix Flores ho van poder corro¬
borar in situ. "A Líbia, s'ha treballat
d'una manera molt lliure. A la part rebel,
entraves i sorties quan volies, parlaves
amb qui volies i anaves a primera línia
del front quan et venia de gust", recorda
Flores. "Et donaven menjar i et trans¬
portaven -afegeix Garcia-Planas-, que
reconeix que ha estat el conflicte
més exhaust que ha cobert.
"Molts dies havia de fer 500 qui¬
lòmetres, 250 cap al camp de ba¬
talla i 250 de tomada per poder
escriure la crònica", conclou.
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nísia i té força experiència en conflictes
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donar la situació ideal per a un corres-
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ponsal de guerra. "No tenies cap tipus ^
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Sense
Internet
A Tunísia i Egipte, on Internet i
els mòbils treien fum, sembla clar
que les xarxes socials van tenir un
gran protagonisme. No tant a
Líbia, on Gaddafi va aprendre la
lliçó i va contrarestar-les tallant In¬
ternet. "És curiós perquè parlem
molt de les revoltes 2.0 i segur que
a Líbia van començar igual, si bé
la situació va acabar degenerant
en una guerra civil. I aquells joves
que estaven entrenats en les noves
tecnologies i volien fer la revolta
amb el Twitter s'ha vist ara que
tenen un fusell a les mans i han
d'anar a combatre a una guerra
clàssica com la del Che Guevara",
argumenta Nicolás Valle.
A Síria, Internet està poc estès i
ha funcionat molt malament, per
la qual cosa no ha estat clau en
l'organització de les protestes al
carrer. "Les manifestacions s'han
organitzat més aviat entorn a les
mesquites, no perquè sigui un mo¬
viment religiós, sinó perquè la tro¬
bada per a les pregàries de
divendres és l'única possibilitat de
què disposen els siris per congre¬
gar-se en un nombre suficient.
Tota la resta està prohibit, fins i
tot van suspendre la liga de fut¬
bol", explica Emma Salma.
I, tot i reconèixer el seu paper com
a eina facilitadora i acceleradora,
Joaquim Luna, de La Vanguardia,
és un dels partidaris de relativitzar
l'eufòria de les xarxes socials a les
revoltes: "A Tiananmen, l'any
1989, la gent va sortir igualment al
carrer i a la Xina llavors no hi
havia Internet. Quan la gent està
cansada, explota. Això és ara,
abans i sempre".
de limitació, si bé això també implicava
que t'exposessis a situacions més arris¬
cades, el que va passar al fotògraf Manu
Brabo".
TOTA SOLA A SÍRIA
Bastant menys destacada informativa¬
ment va ser la ja aixafada revolta de
Bahrein, però l'olfacte periodístic de
"A Líbia no tenies cap Limitació
informativa, si bé això implicava
exposar-se a situacions més
arriscades" (Marc Marginedas)
Tomàs Alcoverro el va a portar a aquest
petit estat del golf Pèrsic. "Potser es po¬
dria pensar que era un tema marginal, si
bé inquietava pel fet de ser un país ubi¬
cat a la regió del petroli i el dubte era si
es podia estendre a l'Aràbia Saudita",
explica el veterà corresponsal de La Van¬
guardia a l'Orient Mitjà, que reconeix
"A Síria vaig haver
de treballar molt precàriament,
d'incògnit i arriscant molt"
(Emma Salma)
que després de tants anys d'experiència
i de viure a la zona, les revoltes àrabs
han estat tot un regal per als seus 70
anys. "Tinc la sort de continuar vital¬
ment il·lusionat fent la feina de sempre i
crec que no he treballat tant en la meva
vida com aquests darrers mesos. El futur
de la regió està ple d'incògnites i d'es-
"A Tiananmen la gent va sortir
igualment al carrer i a la Xina
llavors no hi havia Internet"
(Joaquim Luna)
peculacions. Estic segur que tinc feina as¬
segurada fins després de la meva mort",
ironitza.
A més de Tunísia, Egipte, Líbia i Bah¬
rein, una part de la població de Síria es
va rebel·lar també contra el govern de
Bashar Al-Assad. La repressió de la re¬
volta siriana és segurament la més sag¬
nant i cruenta de totes les revolucions
àrabs, però la premsa internacional és la
gran absent del conflicte. El règim siri ha
estat sempre molt tancat i ha prohibit
l'entrada a periodistes internacionals, en¬
cara que diferents circumstàncies alienes
a la professió van permetre la periodista
catalana Emma Salma poder
viatjar en aquest país poc des¬
prés que esclatés la revolta i que
al cap d'un cert dilema moral de¬
cidís exercir de periodista i in¬
formar del que allà estava
succeint.
Emma Salma és el pseudònim amb el
qual ha signat les cròniques des de Síria
pel diari Ara i la Cadena SER, i que per
seguretat d'ella i de les fonts prefereix
continuar mantenintlo, de moment.
"Vaig haver de treballar molt precària¬
ment, d'incògnit i arriscant la vida. No
em podia identificar com a perio¬
dista i Síria és també un lloc on és
difícil parlar amb la gent perquè
està acostumada que sempre hi
hagi algú vigilant. Aconseguir la
informació va ser un repte", ex¬
plica la col·laboradora del diari Ara.
Amb tot, aquesta jove periodista inde¬
pendent que parla i escriu molt bé l'àrab
i que havia estat cinc anys corresponsal
de la Cadena SER a l'Orient Mitjà, re¬
coneix que el sentiment de por l'ha
acompanyada al llarg del mes i mig que
ha estat a Síria: "Sovint em preguntava
si realment el que estava fent
valia la pena. Vols pensar que sí
encara que, si sóc sincera, en molts
casos volia sortir corrent perquè
tenia una por terrible i la paranoia
de si t'estaven espiant o perse¬
guint que et transmet la mateixa gent
d'allà. Superar aquesta por va ser tot un
desafiament perquè si no et paralitza¬
ves". De fet, va ser retinguda durant deu
hores pels serveis d'intel·ligència siris a
la ciutat de Daraa, epicentre de la re-
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Quan som
noticia
El Comitè per a la protecció de
periodistes (JPC) ha documentat
fins ara la dolorosa llista d'un total
d'onze professionals morts a les
revoltes; sis d'ells a Líbia, dos a
Bahrein, un a Egipte, un a Tunísia
i un al Iemen. A Espanya, durant
molts dies es va viure amb preo¬
cupació la situació del fotògraf
Manu Bravo, capturat a Líbia per
les tropes de Gaddafi i posat en lli¬
bertat després de quaranta-tres
dies de captiveri. A Líbia, on el
conflicte ha estat particularment
mortífer per als fotògrafs, el re¬
dactor de La Vanguardia Félix
Flores diu que va poder constatar
una nova realitat que accentua els
riscos de la professió quan es co¬
breixen conflictes: "Hi ha una
doble precarietat. Una és la
manca de respecte al periodista
perquè el consideren un enemic i
el converteixen directament en
objectiu. L'altre és la precarietat
de molts companys freelance, que
amb escassos recursos i pel seu
propi compte arrisquen al límit
per aconseguir la millor imatge."
Difícils van ser també per a la
premsa el dos dies que les milícies
pro-Mubarak van sortir literal¬
ment a la caça del periodista com
a estratègia per frenar el ressò que
estaven tenint les revoltes. Agres¬
sions, intimidacions i detencions a
informadors van acaparar, llavors,
els titulars dels mitjans.
La retenció de dos equips del pro¬
grama 30 minuts de TV3 al Caire
amb el director, Eduard San Juan,
al capdavant va ser especialment
destacada per la tensió que van
viure.
volta. Se'n va sortir. "A l'interrogatori
vaig estar molt tranquil·la. Evidentment,
sabien que si em trobava en una ciutat
que havia estat bombardejada i on havia
un tanc cada cent metres no podia ser
res més que una periodista o una acti-
a l'hora de la veritat no va ser així i
només vaig fer, potser, una dotzena de
cròniques. M'hagués quedat més temps,
ara bé, era insostenible econòmicament i
la meva família aquí també patia."
"Com contrastar les imatges
del YouTubç? No tens manera
de fer-ho. Es un acte de fe"
(Nicolás Valle)
vista de drets humans, tot i així no en te¬
nien cap prova i em van deixar marxar".
Malgrat l'experiència viscuda, diu que
va tornar de Síria decebuda. "Ha estat
molt frustrant que jo tingués accés a una
informació exclusiva i a una realitat de
la qual parlar, des dels dos bàndols, i a
excepció del diari Ara no trobés gaire in¬
terès sobre el tema en els mitjans espa-
"A Egipte el règim ens odiava
i la gent ens estimava.
Amb això ja està tot dit"
(Joan Roura)
nyols. Potser és un reflex de la manca
d'interès de l'opinió pública. I si no
tenim una opinió pública que demandi i
estigui disposada a pagar per una infor¬
mació de qualitat, nosaltres no tenim res
a fer", lamenta per després afegir que
tot just ha cobert despeses. "Si tenim en
compte -prossegueix Salma- el nivell de
compromís que he assumit, doncs jo
"Aquesta ha estat la gran re¬
volta explicada als àrabs per un
mitjà de comunicació àrab com
Al-Jazira" (Carme Colomina)
diria que no és factible fer una cosa així,
perquè haig de menjar i tinc una filla de
dos anys. La SER va acceptar totes les
meves condicions; em van fer una asse¬
gurança, em pagaven els desplaçaments,
tenien intenció d'utilitzar-me molt, però
EL ROL DEL YOU TUBE
Més enllà de l'experiència profes¬
sional dels periodistes, les revoltes
àrabs han deixat clar el rol de les
xarxes socials i han consagrat
l'anomenat "ciutadà periodista"
amb la col·laboració amb la premsa tra¬
dicional. Les noves formes de comunica¬
ció han implicat alguns canvis a les
cobertures dels conflictes, particularment
en llocs que tenen règims dominats per
la censura i la repressió. Amb tota la pru¬
dència del món, la majoria dels profes¬
sionals creuen que tot plegat serà
beneficiós i un complement a la pràctica
periodística.
L'exemple més clar ha estat la
constant utilització d'imatges pen¬
jades a You Tube, una tendència
creixent que va començar amb
força a les manifestacions irania¬
nes de juny de 2009, després del frau elec¬
toral. "Les revoltes àrabs les han
mostrades, en molts casos, el ciutadà pe¬
riodista, que és un senyor que grava amb
el mòbil o amb una càmera el que veu i
ho envia a tothom. I nosaltres el que hem
fet ha estat amplificar-ho. De Síria, gai¬
rebé cada dia ens arriben imatges durís-
simes de la repressió i estem eludint els
problemes que tenim per infor¬
mar i poder entrar al país amb el
que envia aquesta gent. Ara ma¬
teix, un periodista d'internacional
o un periodista en general ha d'es¬
tar pendent d'aquests canals en la
feina habitual, com abans ho es¬
tava del teletip o de les agències. Es una
nova font d'informació. La pregunta és
com es pot contrastar tot això. No tens
manera de fer-ho. És un acte de fe. No¬
saltres no podem donar mai com a veri¬
tables les informacions que t'arriben,
simplement ho ensenyes i adverteixes a
l'espectador que són imatges penjades a
You Tube. Has de mostrar unes certes re¬
serves, però la meva experiència i intuï¬
ció em fa veure que aquelles imatges no
poden ser falses", afirma Nicolás Valle,
reporter de conflictes de TV3 que va ser
present a la revolta tunisiana i a la guer¬
ra de Líbia.
A banda de les xarxes socials, la premsa
clàssica també ha reivindicat el seu paper
en aquestes revoltes. "A Egipte va ser
clar. El règim ens odiava i la gent ens es¬
timava. Amb això ja està tot dit", pun¬
tualitza Joan Roura, mentre que Marc
Marginedas considera que el paper dels
mitjans va servir perquè els governs in¬
ternacionals donessin suport a les revol¬
tes. Per Xavier Mas de Xaxàs, de La
Vanguardia, sense premsa internacional
no s'haurien explicat tan clarament les
barbaritats de l'exèrcit libi. La redactora
del mateix diari Gemma Saura, després
d'un mes a la revolta egípcia, té clar que
van ser un aliat de la gent a la plaça Tah-
rir: "Hi va haver moments de molta por,
perquè tothom intuïa que hi hauria una
repressió molt forta i que podria passar
com a Tiananmen. No va ser així, i no
hauria estat sostenible fer-ho davant
totes les televisions internacionals"
La cap d'Internacional del diari Ara,
Carme Colomina, que va cobrir també la
revolta egípcia, hi veu un paper favora¬
ble. "Com ens agraden els titulars imme¬
diats, de seguida ens hem apuntat a
aquestes revoltes com un èxit de la de¬
mocràcia i els hem fet costat. De fet,
quan els règims van veure que la situació
se'ls escapava de les mans, el que van fer
va ser perseguir la premsa perquè donà¬
vem ressò a la gent revoltada".
Però, entre tota la premsa internacional,
el gran protagonista destacat ha estat Al-
Jazira. "Aquesta ha estat la gran revolta
explicada als àrabs per un mitjà de co¬
municació àrab com Al-Jazira. Als ulls
d'aquella gent era un dels seus el que els
estava mostrant el que passava", diu Co- De dalt a baix, els periodistes Carme Colomina, Joan Roura i Kim Amor.
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A dalt, els integrants de la secció d'Internacional de La Vanguardia (d'esquerra a dreta), Joaquim Luna, Gemma Saura, Fèlix Flores,
Plàcid Garda-Planas i Xavier Mas de Xaxàs. A sota l'equip de Catalunya Ràdio: Maria Alba Gilabert, David Casablancas i Anna Cortadas.
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lomina. Certament, Al-Jazira s'ha con¬
vertit en tot un referent, però com passa
sempre amb els grans mitjans, també té
amos i unes línies vermelles que en
aquest cas, se situen geogràficament en
la península Aràbiga. "A Bahrein, no es¬
taven gaire contents amb Al-Jazira. A la
plaça de la Perla es queixava que no els
tenien al seu costat", assegura Alcoverro.
MEA CULPA
Un cop finalitzades bona part de les re¬
volucions toca fer autocrítica. "Potser
ens hauríem de preguntar què vol dir
vetllar per l'estabilitat al Pròxim Orient
que tantes vegades hem repetit. Vol
dir que hi ha uns règims que guanyen i
uns pobles que perden, i això s'ha acabat.
La immensa majoria de gent estava can¬
sada d'haver de suportar règims que uti¬
litzen excuses com l'islamisme, Israel,
Al-Qaida, la guerra i tot el que faci falta
per reprimir el seu poble. Cansada també
que després de l'11-S es convertissin en
l'enemic necessari", critica Joan Roura.
"Ara s'ha vist que quan es defensa la su¬
posada estabilitat de la zona només ha
servit perquè milions de persones hagin
estat vivint en règims totalitaris i policials,
i tot per protegir Israel. De què?", afe¬
geix Kim Amor.
L'autocrítica de Roura va més enllà: "La
pregunta que em faig després del que
han demostrat ser capaços de fer és si
hem entès mai el àrabs o és que ells han
canviat de cop; si no volien que els en¬
tenguéssim o no ens van donar mai un
ganxo perquè ens hi enfiléssim. O sim¬
plement és que no ens assabentem de res
i anàvem a cobrir els àrabs com qui co¬
breix les croades".
En la mateixa direcció, l'Emma Salma
considera que la cobertura del món àrab
està, amb honroses excepcions, plena de
prejudicis i simplificacions. "Sovint, des
d'Occident prejutgem, busquem confir¬
mar una posició moral preestablerta, de
bons i dolents, de víctimes i botxins. So¬
vint, ho dic amb pesar, estem més
interessats en l'aura d'èpica i de
prestigi que envolta la cobertura
d'un conflicte que en compren¬
dre'l i explicar-lo a fons, amb l'es¬
forç i el compromís personal que
això comporta", lamenta. Igualment crí¬
tic és Xavier Mas de Xaxàs, que va cobrir
la revolta tunisiana i el front rebel libi.
"Hem viscut d'esquena a les realitats d'a¬
quests països, malgrat que molts d'ells
els tenim aquí al costat". H
"Hem viscut d'esquena a
Les realitats d'aquests països,
malgrat tenir-los aquí
al costat" (Xavier Mas de Xaxàs)
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